2015年度海外選択制臨床実習報告書 : Harvard Medical School by 藤賀 晃





　富山大学では 3 ヶ月（ ４ ～ ６ ヶ月）の選択実習期間があります。海外選択実習をしたい人は，基本的には

























7 am- 8 am 
Morning lecture, med‒surge conference 
8 am-１2am 
病棟回診（入院患者チーム＆移植チーム）























•Noon conference (every day)
　お昼休みの時間には，毎日residentのための昼食付カンファレンスがあり，学生もそれに参加していまし






•Harvard medical school case study (once/week)









































　またJoslin diabetes center，Boston children’s hospitalの先生方には研究室や施設を見せていただきお話
を伺ってきました。
　あとは定番でレッドソックス観戦，ボストン美術館，Sowa market ，Duck tour，harvard squareにも行っ
てきました。チャールズリバーでのカヤックもおすすめです。（友人に誘ってもらいましたが都合で出られ
ず）今回たまたまACP（米国内科学会）の時期とかぶったので参加しました。http://im20１５.acponline.org/
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【実習を終えて】
　今回，このような貴重な機会を与えてくださった市田先生始め，奨学金や実習等でご指導頂いた芳村先生，
山城先生，学務の方々に心よりお礼を申し上げたいです。どうもありがとうございました。今回の経験を糧
としてこれから医師としての活動に繋げていきたいと思います。
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